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ABSTRACT 
Background and Objective 
Childbirth by health workers is an effort to reduce maternal and infant mortality rate. The 
number of childbirth assisted by non-midwife (health workers) at the Pintu Padang 
Puskesmas in Pasaman Regency was 11%. The purpose of this study was to determine the 
relationship between maternal knowledge and family support with the selection of birth 
attendants in the work area of  Pintu Padang Puskesmas in Pasaman Regency.  
 
Method 
This research was a quantitative study with a cross sectional design approach. It was 
conducted at the Pintu Padang Puskesmas in Pasaman Regency from January 2018 until 
July 2019. The number of population in this study was all mothers giving birth in 2018 
with 144 people. The number of samples was 40 people with simple random sampling. 
The research instrument used was a questionnaire. The data analysis used was univariate 
and bivariate (Chi square) with p value ≤ 0.05. 
 
Result 
The results showed that 70% of mothers chose health workers as birth attendants, 52.5% 
of mothers had good knowledge, and 57.5% of mothers received family support for the 
selection of birth attendants. 
The results of the bivariate analysis revealed the relationship between the selection of 
birth attendants and maternal knowledge (p = 0.009) and family support (p = 0.018) of  
mothers giving birth in 2018 at the Pintu Padang Puskesmas in Pasaman Regency.  
 
Conclusion 
There is a relationship between maternal knowledge and family support with the selection 
of birth attendants at the Pintu Padang Puskesmas in Pasaman Regency. It is expected that 
Puskesmas officers can implement partnership programs between health workers and 
non-health workers with the principle of equality, openness and mutual benefit for both 
parties and make an approach, carry out counseling by providing information to mothers 
since pregnancy by presenting families and community leaders so that mothers and 
family is confident and supports health workers as birth attendants. 
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ABSTRAK 
Latar Belakang dan Tujuan Penelitian 
Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan terakreditasi merupakan salah satu upaya 
untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Cakupan persalinan yang ditolong oleh 
tenaga non kesehatan di Puskesmas Pintu Padang Kabupaten Pasaman sebesar 11%. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu dan dukungan 




Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan desain cross sectional 
yang dilakukan di wilayah Kerja Puskesmas Pintu Padang Kabupaten Pasaman pada 
bulan Januari 2018-Juli2019. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin 
pada tahun 2018 yang berjumlah sebanyak 144 orang. Jumlah sampel penelitian 
berjumlah 40 orang dengan teknik pengambilan simple random sampling. Instrument 
penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data secara univariat dan bivariat 
menggunakan Chi square dengan p value ≤ 0,05.  
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan 70% ibu memilih tenaga kesehatan sebagai penolong 
persalinan, 52,5% ibu memiliki pengetahuan baik, dan 57,5% ibu mendapat dukungan 
keluarga terhadap pemilihan penolong persalinan.  
Hasil analisis bivariat didapatkan hubungan pemilihan penolong persalinan dengan 
pengetahuan ibu (p =0,009) dan dukungan keluarga (p = 0,018) pada ibu bersalin tahun 
2018 di wilayah kerja Puskesmas Pintu Padang Kabupaten Pasaman.  
 
Kesimpulan 
Terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dan dukungan keluarga dengan 
pemilihan penolong persalinan di wilayah kerja Puskesmas Pintu Padang Kabupaten 
Pasaman. Diharapkan kepada petugas Puskesmas untuk dapat melaksanakan program 
kemitraan antara tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan prinsip kesetaraan, 
keterbukaan dan saling menguntungkan kedua belah pihak serta melakukan upaya 
pendekatan, melaksanakan penyuluhan dengan memberikan informasi pada ibu sejak 
hamil dengan menghadirkan keluarga dan tokoh masyarakat agar ibu serta keluarga yakin 
dan mendukung tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan.  
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